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Especialización en Bioética Social 
No especificado (2018) Especialización en Bioética Social. [Video] 
El texto completo no está disponible en este repositorio. 
URL Oficial: https://www.youtube.com/watch?v=CS3hJuXvXWY 
Resumen 
La Especialización en Bioética Social es una nueva oferta académica desde la UCC con el objetivo 
de capacitar a quienes estén interesados en cuestiones bioéticas en los nuevos campos de 
injerencia de la disciplina que incluyen, además de las tradicionales, las cuestiones ambientales, los 
bienes comunes, las cuestiones territoriales, los límites de la producción, estudios de género, 




Palabras clave: Carreras de posgrado. Bioética. Diego Fonti. 
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